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Depuis longtemps déjà llépidémiologie e% le contrôle du paludisme 
ont Bté transcrits en modèles mathématiques dont l'utilisation permet, 
théoriquement, d'expliquer les évênements observés et de prédire ceux à venir 
à' gartir de la connaissance d'un nombre limité de paramètre simples: durée 
de présence chez l'homme, après une infection originale, de gametocytes 
tnfectants pour les vecteurs - durée du cycle extrinsèque du parasite chez 
le vecteur - taux de survie quotidien du vecteur - préférences alimentaires 
du vecteur - densité du vecteur par rapport à l'homme - proportion des 
piqílres des vecteurs porteurs de sporozo9tes réellement infectante pour 
1 homme. 
Les modèles mathématiques les plus couramment employés par les 
Bpidémiologistes occidentaux sont ceux de MACDONALD (1957) o Ces modèles ont 
pour eux l'avantage de la simplicité mais ils négligent d'assez nombreux , 
facteurs dont l'importance n'a pas encore été sérieusement Btudiée & ce jour: 
1 
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- choix s é l e c t i f  des su j e t s  piqués par l e s  vecteurs,  en fonction de l e u r  sexe 
ou de l e u r  âge (MUIRHEAD-THOMSON, 1954 - CLYDE & Sh'UTE, 1958), 
- var ia t ions  dans l a  récept i t r i té  des Q t r e s  humains aux pa ras i t e s  (PRINGLE & 
a l , ,  1960 - PRINGLE, 1964,- ANONYME, 1968 d) I - var ia t ions  dans l e  pouvoir in fec tan t  des gamétocytes pour l e s  vecteurs 
(DRAPER, 1953 - MUIRHEAD-THONSON, 1954 - HAWKING, 1968), 
- hétérogénéité immunologique des souches d'un m6me pa ras i t e  (ANONYME, 1968 d)  , 
- détermination.génétique du pouvoir vecteur des anophèles e t  des rapports 
souche de parasite/souche de vecteur (ANONYME, 1968 c ) ,  
- nombre minimum e t  nombre moyen de sporozoPtes requis  pour in fec t e r  un $ t r e  
humain, e t c  
L'impact p réc i s  sur  l e s  vecteurs e t  sur l e s  pa ras i t e s  des t r a i t e -  
ments insec t ic ides  e t  des d i s t r ibu t ions  systématiques de médicaments antipa- 
ludiques do i t  également Btre connu s i  l e s  modèles mathématiques doivent s e r v i r  
b p l a n i f i e r  les opérations de contrôle  de l a  maladie e t  peut-être u l té r ieu-  
rement l e s  campagnes d 'éradicat ion (GARRETT-JONES & GRAB, 1964 - CONWAY, 
1969 GARRETT-JONES1 1969) o 
L a  grande majorité des campagnes de contrôle du paludisme 
ent repr i ses  en Afrique t ropica le  ayant échoué (HAMON & a l ,  
1967) e t  l e  programme mondial d 'éradicat ion du paludisme étant  au point  mort 
en c e t t e  région du globe (ANONYME, 1969 a & b) il semble urgent de remplacer 
l e s  pos tu la t s  sur  lesquels  ont é t é  basées l e s  campagnes antipaludiques 
1963 - HANON, 
passées par des f a i t s  prouvés à p a r t i r  desquels on pourra p l a n i f i e r  l e s  
opérations fu tures  avec des chances raisonnables de succès (BRUCE-CHWATT, 
1965) 
Les études des é p i p e s  spéc ia l i sées  du Centre Murar; ( O . C , C , G . E , )  
e t  de l a  Mission entomologique O,R,S.T,O.M. auprès de l ' O , C . C , G . E .  p o r t a n t  
sur  l e s  d i f f é r e n t s  aspects des paludismes humains en Afrique occidentale 
n 'ont jamais é t é  interrompues (RICOSSE &, a l , ,  1969 a )  e t  ont souvent é t é  
conduitesen é t r o i t e  coopération e t  avec l ' a i d e  des services  spéc ia l i sés  de 
l ' O . M . S O .  Au cours des récentes années ces  études ont é t é  particulièrement 
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c e n t r é e s u r  o 
- l a  d i s t r i b u t i o n  des vecteurs (COZ & HAMON, 1964 - HAMOIT ,% al . ,  1966 - 
COZ & BRENGUES, 1967 - COZ, 1968'a  & b - CHAWET & a1,,1969), 
- l lédologie  des vecteurs majeurs e t  l a  dynamique de l a  transmission dans 
d i f f é ren te s  zones climatiques (HANON & a l ,  
HAMON 86 COZ, 1966), 
- l a  rés i s tance  des vecteurs aux insec t ic ides  (COZ & a1.,1968 - ?3ANON & al . ,  
1969) s - l%valua t ion  des nouveaux insec t ic ides  (COZ & HAMON, 1967 - COZ & a1,,1969 a 
1962 & 1965 a - COZ & a l ,  ,1966 - 
f "  
b 
b, 19701, 
- 1' évaluation des antipaludiques e t  de l a  rés i s tance  aux antipaludiques 
(RICOSSE$,& a l . ,  1967, 1969 a & b) o 
Certains  aspects de l lécologie  des vecteurs,  notamment l a  
détermination du taux quotidien moyen de mor ta l i té  e t  des préférences ali- 
mentaires, méri ta ient  des études complémentaires, Pa r  a i l l e u r s  des _problèmes 
d'échantillonnage des populations de vecteurs,  soulevés il y a 10 ans lors 
des opérations de l a  zone p i l o t e  de l u t t e  antipaludique de Bobo-Dioulasso, 
n 'avaient toujours  pas é t é  résolus  malgré l e u r  grande importance prat ique.  
I 
Il a donc paru opportun de r éo r i en te r  l e s  resherches sur  l e s  vecteurs des 
paludismes humains en s ' i n t é re s san t  tout  particulièrement aux problèmes 
di Qchantillonnage , aux r e l a t ions  "homme/PlasmoBium f alciparumlvecteur" , e t  à 
tous l e s  aspects  de l 'écologie  e t  de l a  dynamique des populations de vecteurs 
pouvant permettre 1'Qtablissement de modèles épidémiologiques préc5.s dont 
l ' exp lo i t a t ion  pourra i t  permettre de r a t i o n a l i s e r  l es  opérations de l u t t e  




Les études esquissées dans les  pages qui suivent ont é t é  f a i t e s  dans 
.F 
l e  sud-ouest de l a  Haute-Volta, à p a r t i r  de l a  s t a t i o n  d'êvaluation des 
insec t ic ides  contre  l e s  anophèles adul tes  implantée dans l e  v i l l age  de 
Soumousso, Cercle de Bobo-Dioulasso. E l l e s  ont é t é  f a i t e s  moins pour apporter  
des données d é f i n i t i v e s  que pour  étalonner l e s  méthodes 
- 
et  préparer l e  
t e r r a i n  pour l e s  études à plus grande échel le  qui seront  en t repr i ses  à 
p a r t i r  de 1970. 
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2, SITUATION DE LA ZONE D'ETUDE ET CONDITIONS DE TRAVAIL. 
Les études ont é t é  f a i t e s  sur  l e  t e r r i t o i r e  du v i l l age  de 
Soumousso, de J u i l l e t  à Décembre 1969, ce r t a ins  contrôles  ayant en outre  Q t é  
en t r ep r i s  début 1970. Le personnel pa r t i c ipan t  aux enquêtes a é t é  
essentiellement c e l u i  de l a  s t a t i o n  d'évaluation des insec t ic ides  Q temps 1 
p a r t i e l ,  renforcé par  du personnel d'encadrement voltaïque ou expatr ié .  
K 
- -  I 
Le v i l l age  de Soumousso e s t  s i t u é  sur  l a  route  Bobo-Dioulasso - 
Diébougou, à environ 38 km de l a  première de ces deux v i l l e s  e t  à proximité 
d'un marécage temporaire e t  d'un p e t i t  ruisseau subpermanent, Les coordonnées 
géographiques du v i l l age  sont approximativement 1lo01' de l a t i t u d e  Nord e t  
4OO2' de longitude Ouest. L a  région de S ~ m o u s s o  Btait au t r e fo i s  t r è s  peu 
peuplée par  s u i t e  de l'abondance de l a  grande faune e t  l a  population 
or ig ina le  du v i l l a g e ,  il y a 10 ans, n ' a t t e i g n a i t  pas 100 habi tan ts ,  tous 
bobo-dioula. L a  raréfact ion du gros g ib ie r  permet actuellement un peuplement 
beaucoup plus  dense des t e r r e s  du v i l l a g e ;  l 'occupation des t e r r e s  e s t  
essentiellement l e  f a i t  de colons mossi venant de l a  région de Yako, dans 
l e  Centre-Nord de l a  Haute-Volta; dans une f a i b l e  proportion des cas l e s  
nouveaux occupants viennent des v i l l a g e s  Bobo s i t u é s  au nord-ouest de 
Soumousso, Les bobo-dioula habi tent  des maisons paral lé l ipipédiques de 
briques de t e r r e  sèche & t o i t s  p l a t s  en branchages recouverts de t e r r e ,  
Les i m m i g r a n t s  moss i  occupent des maisons rondes à murs de t e r r e  sèche e t  à 
t o i t s  coniques de p a i l l e  t ressée ,  Des bergers peuls sont i n s t a l l é s  dans l a  
région e t  un troupeau de zébus nomadise dans l e s  environs du v i l l a g e  mais, 
en principe,  n'y passe pas l a  n u i t ,  On trouve dans l e  v i l l age  des  moutons 
des chèvres, des chiens e t  des poulets.  Dans l e s  environs immédiats d 
%:&I & 
mais il exis te  auss i  du gros g ib i e r ,  ant i lopes e t  
sauvage e s t  const i tuée principalement d'oiseaux/e-t'le 
I 
phacochères, en quant i té  l imi tée  o 
c 
La couverture végétale des environs d ù x i l l a g e  e s t  const i tuée 
par une savane boisée à k a r i t é  (Butgrospermum pa rk i i ) ,  néré e t  ca'ilcédrat 
(Kaya senegalensis),  tandis que l e  5uisseau es-t bordé d'une végétat ion y l - "  
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dense e t  p lus  élevée. Des déboisements assez intenses ont eu récemment l i e u  
aux environs du v i l l a g e ,  t an t  pour l a  mise en cul ture  de nouvelles t e r r e s  m e  
pour commercialiser du bois de chauffe, Les pr incipales  cu l tures  sont celles 
du m i l ,  du sésame e t  de l ' a rachide ,  auxquelles s 'a joute  depuis quelques - .  . " 
années l e  coton, 
Y 
En saison des p lu i e s  l e  ruisseau déborde e t  forme toute  une s é r i e  
de marécages herbeux temporaires, en eau généralement de J u i l l e t  à Décembre, 
dont l 'un  borde l e  v i l lage .  
I1 n'y a p a s  de s t a t i o n  météorologique B pr0ximit.é de Soumousso, 
l a  moins éloignée é tan t  c e l l e  de l ' aé ropor t  de Bobo-Dioulasso dont l e s  
?Levés pour 1969 sont résumés dans le tableau 1, En année normale il d o i t  
tomber à Soumousso en t r e  Il50 e t  
d 'Avril  à Octobre; l 'ann6e 1969 a été légèrement d é f i c i t a i r e ,  Les températurt: 
minima e t  maxima mensuelles moyennes var ien t  respectivement de 18 à 2 5 O  e t  
de 29 à 370.  L'humidité r e l a t i v e  minima mensuelle moyenne e s t  toujours f a i b l e ,  
var ian t  en t re  10% en Janvier e t  63$ en A o Û t ,  tandis  que l e s  valeurs maxima 
moyennes vont de 34% en Janvier B 97% en A o Û t .  
mm de p lu i e ,  r é p a r t t s  sur 7 mois, 
Aucun relevé climatologique n ' a  é t é  f a i t  8 l ' i n t é r i e u r  des 
habi ta t ions mais l e s  observations f a i t e s  en 1962-1963 dans le v i l l age  de 
Wakara, 100 km plus  au Nord, sont probablement valables pour l e s  maisons 
de Soumousso, L'amplitude des var ia t ions quotidiennes? e t  mensuelles de 
température e t  d'humidité r e l a t i v e  é t a i t  assez f a i b l e ,  l a  température 
mensuelle moyenne, d'AoQt 8 Févr ie r ,  var ian t  en t re  2602 e t  3 1 O 1  t andis  que 
l 'humidité r e l a t i v e  mensuelle moyenne v a r i a i t  en t re  23$ e t  77$".(HAl!4ON & a1 
!$ 
4, 
I 1965 b)* 
- La faune anophélienne de l a  région de Bobo-Dioulasso e s t  assez 
var iée ,  une t r en ta ine  d'espèces ayant é t é  recensées de 1948 à 1960 (HANOBT & 
a les1966 - GILLIE$ & DE XEILLON, 1968) ,  t andis  que 16 espèces ont é t é  
capturées en 1968 e t  1969 dans l e  v i l l age  iriême de Soumousso (HAMON & a l .  ,1969' --: 
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VERTENT & COZ, 1970). Parmi les  e s p h e s  trouvées à Soumousso f igurent  l e s  
t r o i s  principaux vecteurs de paludisme de l a  région: A.gambiae "A", 
A.funestus e t  A.nili.  
Une enquete malariologique devai t  ê t r e  f a i t e  en 1969 sur l e s  
habi tan ts  du v i l l age  de Soumousso mais, par s u i t e  de circonstances imprévues, 
e l l e  a é t 6  reportée à l 'année 1970. A défauttries informations provisoires  
ont é t é  e x t r a i t e s  des publ icat ions t r a i t a n t  du paludisme dans l a  région de 
Bobo-Dioulasso (CHOUMARA & al .  ,1959 - ESCUDIE 8c HAMON, 1961 - E S O I E  & a l ,  , 
1961 & 1962). Le paludisme e s t  hyperendémique ou holoendémique, selon l e s  
vi l lages , .  e t  Plasmodium falciparum e s t  rencontré sur environ 95% des lames 
pos i t ives ,  l e  seu l  au t re  hématozoaire relativement fréquent é t an t  P a a l a r i a e .  
3 .  INFORMATIONS RECHERCmES ET METHODES D'ETUDE. 
L'évaluation des maisons-pièges, e t  c e l l e  des pièges lumineux à 
l ' i n t é r i e u r  e t  à l ' e x t é r i e u r  des habi ta t ions  é tan t  en cours (COZ e t  a l , ,  
1969 b e t  1970 - I€A.JlON e t  a l , ,  1969 - VERVENT e t  COZ,1969 e t  1970), 
nous avons donc concentré nos e f f o r t s  sur l e s  po in ts  suivants: 
- préférences alimentaires des femelles capturées en exophilie, 
- taux de survie quotidien moyen des principaux vecteurs ,  
- indices  sporozoEtiques en fonction des l i eux  de capture. 
Les anophèles ont é t é  récol tés ,  par  recherche d i r e c t e  e t  capture 
à l a  main, dans l e s  maisons bobo e t  mossi du v i l l age  de Soumousso, dans 6 
p u i t s  de MuirheadwThomson (MUIRHEAD-THOMSON, 1958) s i t u é s  2 l a  l imi t e  du 
v i l l age  à f a i b l e  distance d'un marécage temporaire, e t  enf in  dans 4 ab r i s  
de type G i l l i e s  (GILLIES? 1954 a e t  b - GILLLES e t  alet1961) s i t u é s  dans une 
zone inhabi tée ,  marécageuse en saison des p lu ies ,  à environ 4 km de 
Soumousso. Pour diminuer l eu r  coa t  l e s  a b r i s  de G i l l i e s  furen t  cons t ru i t s  en 
briques de t e r r e  sèche, avec t o i t  de p a i l l e  B une seule  pente, l e u r  volume 
i n t é r i e u r  é tan t  d'environ un mètre cube. Les p u i t s  de Muirhbad-Thomson avaient 
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environ 1 mètre de la rge ,  1 m. de profondeur e t  2 m.  de long e t  i l s  é t a i en t  
a b r i t é s  de l ' i n s o l a t i o n  d i r e c t e  par un t o i t  rudimentaire en p a i l l e  à deux . 
pentes,  Les pui ts  ont é t é  remplacés par des a b r i s  de G i l l i e s  l o i n  du v i l l a g e  
parce que dans c e t t e  zone l a  nappe phréatique p a r a i s s a i t  devoir a f f l e u r e r  
l a  surface du s o l  en saison des pluies .  .. 
? ?  Les captures  dans l e s  abris ex tér ieurs  e t  dans un nombre va r i ab le  
de maisons é t a i e n t  f a i t e s  tous l e s  matins, 4 B 5 jours par semaine, Dès lo 
re tour  des captureurs au labora to i re  de campagne de Soumousso l e s  anophèles 
r éco l t é s  é t a i en t  c lassés  par  espèce e t  par  eexe e t . l e s  femelles é t a i e n t  
t r i é e s  par  é t a t  physiologique (à jeun, gorgées, semigravides e t  gravides) 
Toutes l e s  femelles d'A.gambiae ssle, d'A.funestus e t  d 'A.nil i  réco l tées  dans 
l e s  abris ex tér ieurs  é ta ien t  dissèquées dans l e s  heures suivant leur  capture 
p6Ur recherche des  sporozoïtes,  l e  sang des femelles gorgées é tan t  en 
pr incipe r e c u e i l l i  sur  des rondel les  de papier  f i l t r e  pour iden t i f i ca t ion  
u l t é r i eu re .  
Toutes l e s  femelles B jeun d'A.gambiae sel., dfAcfunestus e t  
d 'A,n i l i  dans l es  habi ta t ions é t a i en t  dissèquées dans l e s  heures suivant 
l e u r  capture,  a i n s i  que 35 à 45% des femelles gorgées, semigravides e t  
gravides. Le r e s t e  des femelles gorgées, semigravides e t  gravides é t a i t  
t r ans fQré  dans des gobelets de carton, en atmosphère humide, avec un 
tampon imbib6 d'eau sucrée sur chaque gobelet: l a  d i ssec t ion  de ce l o t  de 
femelles ava i t  l i e u  normalement 7 jours  p l e i d a p r è s  la capture mais, à Ia  
s u i t e  d ' incidents  imprévus, l a  dissect ion n ' a  eu l i e u  que l e  8ème jour deux 
semaines consécutives d'Octobre. L a  comparaison des  indices  sporoxoïtiques I 
immédiats e t  r e t a rdés  é t a i t  dest inée à l a  détermination du taux de survie  
quotidien moyen des espèces étudiées (DAVIDSOR & DRAPER, 1953 
.. 
MACDONALDI 
1952 tc 1957).  
.. 
La r é p a r t i t i o n  des femelles capturées en t r e  l e  l o t  à dissèquer  
immédiatement e t  c e l u i  à dissèquer 7 ' j o u r s . p l u s  t a rd  é t a i t  f a i t e  au hasard, 
deux tubes de r éco l t e  sur  cinq environ a l l a n t  à l a  d issec t ion  immédiate, 
e t  l e s  autres à l a  d i ssec t ion  d i f fQrée  ( l e s  Semelles à jeun ou abimées 
contenues dans ces  dern iers  tubes é tan t  mises à p a r t  pour dissec t ion  
immédiate). 
L e s  indices  sporozoPtiques ont toujours é t é  déterminés par 
recherche des sporozoYtes à I ' é t a t  f r a i s  après t ra r l s fe r t  des glandes 
s a l i v a i r e s  dans une goutte de s 6 r m  physiologique, c e t t e  méthode étant  plus  
préc ise  que l'examen après colorat ion (ADAN & a1.,1960). Les sporoxo'ltes 
ayant toujours eu un aspect normal aucune colorat ion de contrôle  n ' a  é t é  
f a i t e  e t  il a é t é  admis q u ' i l s  correspondaient tous à des infect ions p'ar 
plasmodiums humains. 
L ' ident i f ica t ion  des sangs ingérés a é t é  f a i t e  par  l e  Pr, P.F.L. 
BOREHAM, de l ' Imperia1 College F ie ld  S ta t ion ,  Silwood Park, Angleterre, 
que nous ne saurions trop remercier pour sorí ef f icace  coopération. 
L a  majorité des mâles d*A.funestus ont é t é  conservés à sec sur 
couches de coton cardé pour vé r i f i ca t ion  u l t é r i eu re  de l ' i d e n t i t é  à l ' i n t é -  
r i e u r  du groupe funestus (GILLIES 8c DE MEILLON, 1968). 
4. RESULTATS. 
Les r e s u l t a t s  sont résumés dans Les tableaux 2 à 14. 
4.1. Anopheles gambiae Giles s.1, (tableaux 2, 3 ,  4, 5 e t  14). 
A.gambiae s.1, n ' a  é t é  relativement abondant que pendant environ 
d e m  mois de l a  période Btudiée, en Août e t  en Septembre, dans l e s  habita- 
t i ons  du vil lage, ,  I1 é t a i t  beaucoup moins fréquent dans l e s  p u i t s  de 
Muirhead-Thomson du v i l l age  e t  é t a i t  franchement r a re  dans l e s  abris de 
C i l l i e s  l o i n  des habi ta t ions ( tableau 2) 
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Alors que, dans l e s  maisons, l e s  femelles const i tuent  l a  
majorité des captures 
abris extér ieurs ,  représentant habituellement p lus  de 5% de l a  capture 
to t a l e .  L a  comparaison des captures fa i tes  dans l e  v i l l age  e t  l o i n  du 
v i l l age  semble indiquer nettement que les  moustiques de' c e t t e  espèce, e t  
plus particulièrement les femelles, se concentrent dans l e  v i l l age  
(tableau 2) .  
ce sont au con t ra i r e  les mâles qui dominent dans l e s  
,.' 
Pour une m ê m e  période d'étude l e s  taux d' infect ion des femelles 
I 
p r i s e s  au repos dans l e s  maisons ou dans l e s  ab r i s  e s t é r i eu r s  dans l e  
v i l l age  ne sont pas significativement d i f f é ren t s ,  que les femelles soient  
gorgées, ou bien semigravides e t  gravides (E car ré  de 0,95 pour 3 degrés 
de l i b e r t é )  ; l e s  femelles gravides e t  semigravides I sont ,  en moyenne, un geu 
plus  fréquemment infec tées  que l e s  femelles gorgées ( indices  sporoeoztiques 
r e spec t i f s  de 7,74 e t  de 6,74$) ce qui e s t  normal, l es  femelles semigravides 
e t  gravides é tan t  p lus  bgées que c e l l e s  frakhement gorgées e t  l e  cycle  
extrinsèque des plasmodiums ayant eu 24 à 48 heures de plus  pour s'achever 
(tableaux 3 e t  4). Les femelles à jeun paraissent  au contraire  ê t r e  beaucoup 
moins fréquemment infec tées  que l e s  femelles gorgées, semigravides e t  
gravides ( indices  sporozoYtiques r e spec t i f s  de 2,22 e t  de 8,70 à l t e x t 6 r i c u r ,  
e t  de O e t  de 6,90 à l t i n t é r i e u r  des maisons); s i  l ' on  groupe l e s  observations 
faites sur  l'ensemble des captures pour une même période l e s  différences sont 
extrgmement s ign i f i ca t ives  (khi carré de 5*76 pour 1 degré de l i b e r t é ) ,  
I1 semble a i n s i  que l e s  femelles if, jeun, qu 'e l les  proviennent des habita- 
t ions  ou des ab r i s  ex tér ieurs ,  comprennent une proportion de femelles jeunes 
beaucoup plus  élevée que les femelles gorgees e t  semigravides. 
~ 
r 
La comparaison des indices sporozoYtiques immédiats e t  re ta rdés  
(tableau 5) f a i t e  sur qzzatre mois  permet d ' é t a b l i r  un taux de surv ie  
quotidien moyen de 0,866. Les valeurs de ce taux obtenues au cours de 
périodes consécutives de 2 e t  3 semaines s ' écmten t  considérablement de la 
moyenne, s 'étageant de 0,713 à 0,996, avec une moyenne ponderée de 0,837, 
. 
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De t e l l e s  var ia t ions  n'ont r i e n  d 'extraordinaire  chez une espèce à g2tes 
l a r v a i r e s  temporaires e t  & cycle préimagina1 c o u r t  comme A.gambiae sel,o 
Les préférences alimentaires des  femelles capturées en exophilie 
n'ont pas pu ê t r e  déterminées avec précis ion,  l e s  examens n'ayant por té  que 
sur  8 contenus stomacaux ( tableau 14), tous p o s i t i f s  pour l'homme. 
4.2. Anopheles funestus Giles (Tableaux 6 ,  7, 8, 9, 10, 11 e t  14). 
A.funestus a é t é  relativement abondant pendant t r o i s  des quatre 
mois de l a  période d'étude, de Septembre 8 début Décembre, tant dans l e s  
habi ta t ions  du v i l l age  gue dans l e s  deux types d ' a b r i s  extér ieurs .  
Alors que, dans l e s  maisons, l a  majorité des captures e s t  composée 
de femelles ce sont au cont ra i re  l e s  mâles qui  dominent dans l e s  a b r i s  
ex tér ieurs ,  représentant habituellement 50 à 7% de l a  capture t o t a l e  
( tableau 6 ) ,  La comparaison des captures f a i t e s  dans l e  v i l lage  e t  l o i n  du 
v i l l a g e  semble indiquer d'une p a r t  que l e s  moustiques de c e t t e  espèce sont 
p lus  abondants au niveau du v i l l age  que lo in  du v i l l age ,  d 'autre p a r t  que ce 
phénomène de concentration au niveau du v i l l age  a f f e c t e  plus  l e s  femelles quo 
l e s  mâles e t  plus  l e s  femelles gorgées que c e l l e s  semigravides, gravides 
e t  à jeun. 
Pour une meme période d'étude e t  un même é t a t  physiologique l e s  
taux d ' infect ion des femelles capturées dans les habi ta t ions  sont générale- 
ment t r è s  supérieurs à ceux des femelles provenant des ab r i s  ex tér ieurs  
s i t u &  dans l e  v i l lage ,  l a  seule  exception é t an t  cons t i tuée  par les femelles 
à jeun dont l e s  taux d ' in fec t ion  sont pratiquement identiques dans ces  doux 
l i eux  de capture (E ca r ré  de O,O4 pour 1 degré de l i b e r t é )  ( tableaux 7 e t  8) . 
L'analyse s t a t i s t i q u e  montre que l ' on  peut considérer l e s  femelles à jeun 
p r i s e s  à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions  e t  l e s  t r o i s  catégories  de femelles 
capturées dans l e s  p u i t s  de Nuirhead-Thomson du v i l l a g e  comme const i tuant  
d i f fé ren tes  f r ac t ions  d 'un même échantil lon (E carré de 0,54 pour 3 degrés 
de l i b e r t é ) ;  par contre l ' é c a r t  observé en t re  l es  ind ices  sporozoPtiques des 
femelles 
/gorgées, semigravides e t  gravides p r i s e s  d'une p a r t  dans l e s  maisons, 
d 'autre p a r t  dans les  abris extér ieurs ,  e s t  significativement d i f f é r e n t  
(3 ca r ré  de 14r33 pour 1 degré de l i b e r t é ) .  Comme chez A.gmbiae b.1. 
l e s  femelles semigravides e t  gravides sont un peu p lus  fréquemment 
infec tées  que l e s  femelles frafchement gorgées, ce qui  peut ê t r e ' a t t r i b u d  
& leur 8ge plus  é l e v é ,  Trop peu de femelles ont é t é  r éco l t ées  dans l e s  a b r i s  
de G i l l i e s  s i t u é s  l o i n  du v i l l age  pour q u ' i l s  s o i t  possible  d 'analyser 
l e s  r é s u l t a t s  ( tableau 9) 
e -  
- I  
La comparaison des indices  sporoaoPtiques immédiats e t  retardé 5 f ( tableau 10) f a i t e  sur quatre m o i s  permet d ' é t a b l i r  un taux de survie  
quotidien moyen de 0,834. Les valeurs  de ce taux obtenues au cours de 
périodes consécutives de 2 à 3 semaines s ' éc s r t en t  relativement peu de l a  
valeur moyenne, les  extrèmes é t a n t  0,795 e t  0,964, avec une moyenne pondérée 
de 0,847. Cette r e l a t i v e  s t a b i l i t é  peut Qtre a t t r ibuée  au f a i t  que l e s  
dens i tés  d'A,funestus ne var ien t  pas brutalement, c e t t e  espèce ayant un long 
cycle de développement préimaginal et occupant des g'ites l a r v a i r e s  
subpermanents ou permanents. 
Une seconde évaluation du taux de survie quotidien moyen 
dtA.funestus a é t é  f a i t e  en Janvier  1970 ( tableau Il) alors que l a  popula- 
t i on  d*A.funestus é t a i t  relativement s t a b i l i s é e ,  La valeur observée de ce 
taux a é t é  de 0,827. - 
Les sangs ingérés par des femelles gorgées d*A,funestus provonznt 
des p u i t s  de Muirhead-Thomson du v i l l age  de Soumousso ont é t é  prélevés 84 
f o i s  e t  ont pu Qtre i d e n t i f i é s  b chaque occasion ( tableau 14). Moins de l a  
moitié des repas avaient Qté pris sur l'homme, Il e s t  in té ressant  de noter  
que les bovidés, qui sont r a re s  l a  n u i t  dans l e  v i l l age ,  ont fou rn i  30 des 
84 repas de sang étudiés . .  
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4.3.  Anopheles n i l i  Theobnld (tableaux 12, 13 e t  14). 
A.nili  n ' e s t  apparemment pas r a re  dans le v i l l age  de Soumousso, 
mais il n 'a  é t é  capturé qu'en nombres l imi t é s  par  s u i t e  de sa grande 
exophilie.  Dans l e s  maisons tou tes  l e s  femelles récol tées  sauf 3 6taien-t 
frafchement gorgées, s o i t  98$, contre environ 61% de c e l l e s  r éco l t ées  d,ms 
l e s  pui ts  de Muirhead-Thomson du v i l l age ,  Aucun spécimen de c e t t e  espèce 
n ' a  é t é  rencontré dans l e s  a b r i s  de G i l l i e s  s i t u é s  à environ 4 km du v i l lage ,  
t andis  qu'un seu l  mâle a é t é  capturé au cours de l'ensemble de 1'Qtude. 
Le taux d ' in fec t ion  des femelles récol tées  dans l e s  habi ta t ions 
a é t 6  assez élevé tandis  que, pendant l a  même période il é t a i t  nettement 
p lus  f a i b l e  chez l e s  femelles provenant des ab r i s  ex tér ieurs  (tableaux 
1 2  e t  13). I1 e s t  cependant d i f f i c i l e  d 'analyser l e s  r é s u l t a t s  ca r  dans l e s  
maisons l a  majorité des infect ions d 'A.ni l i  ont é t é  observées en Aobt e t  
Septembre a l o r s  que pendant c e t t e  période t r è s  peu do femelles de c e t t e  
espèce ont é t é  p r i s e s  dans l e s  a b r i s  extér ieurs .  
Dans l a  mesure oh l e  nombre r édu i t  de d issec t ions  permet de 
conclure, l e  taux de survie  quotidien moyen d 'A,ni l i  s e r a i t  de l ' o rd re  do 
0,831, c ' e s t  à d i r e  tres vois in  de c e l u i  d'A,funestus ( tableau 13)- 
Sur 51 prélèvements de sangs ingérés f a i t s  chez . l e s  femelles 
d lA .n i l i  prises dans l e s  ab r i s  ex tér ieurs  du v i l l age  de Soumousso 46 é t a i en t  
p o s i t i f s  pour l'homme (tableau 14) . 
4.4- Autres espèces. 
Les sangs ingérés ont é t é  id3nt i f i5s  chez 10 femelles d'Anopheles 
domicolus Edwards e t  chez 11 femelles d'Anop;ieles f l av icos t a  Edwards; tous 
l e s  repas avaient é t é  pris s o i t  su r  bovidé, s o i t  Bur ohien(tab1eau 14). 
5. DISCUSSION. 
5.1. Différence de fréquence des femelles in fec tées  en fonct ion des  lieux 
de capture e t  des é t a t s  physiologiques. 
5.1.3.. Anopheles gambiae s.la 
. ?  
Les  espèces "A" e t x  du complexe A.gambiae semblent coexis te r  
sur presque t o u t  l e  t e r r i t o i r e  de l a  uaute-Volta e t  leur Qcologie comDarée 
es t  encore t r è s  imparfaitement connue (CHAUVET & al.  ,1969 - COZ & HANON, 
1964 - HAMON & a1,,1966). Les études f a i t e s  à ce jour n 'ont  pas permis de 
trouves l 'espèce 2 dans l e  v i l l a g e  de Soumousso (COZ, 1968 a e t  1968 b) 
mais il e s t  possible  qu 'e l le  y ex i s t e  avec une f a i b l e  fréquence par rapporC 
à l 'espèce x, 
Pour expliquer les fa i t s  observés par la coexistence des  espèces 
"A" e t  2 il faudra i t  admettre que l a  grande ma'o j.t - dura f a  ex te r ieur  
gorgés, semigravides ou gravides, t a n t  à l ' in té r ieur /des  habi ta t ions,  
appartenaient à l ' une  des deux espèces, qui  s e r a i t  a l o r s  anthropophile, 
t and i s  que I n  majorité des spécimens capturés à jeun dans l e s  m6mes lieux 
de repos appartenaient à l ' au t r e  e.spèce qui  s e r a i t  a l o r s  essentiellemcnt 
zoophile. Une t e l l e  hypothèse ne parazt  pas t r è s  vraisemblable e t  il semble 
de , individus capturés 
! ~ " "  - , . ~ 
plus  p laus ib le  d'admettre que l a  majorité des femelles à jeun dIA.gambiae 
s.1.  é t a i e n t  des jeunes femelles,  probablement d?A.gambiae "Aff ,  s o i t  n ' aymt  
pas encore pris l eu r  premier repas de sang, s o i t  venant de déposer l e u r  
première ay l eu r  second P 
5.1,2. Anopheles funestus Giles. 
A.funestus appart ient  un groupe d ' e s p è c a t r è s  vois ines  l e s  unes 
des au t r e s  à 1 ' Q t a t  adul te  e t  dont t r o i s  au moins ont é t é  trouvées dans l e  
sud-ouest de l a  Haute-Volta: A.funestus, A.leesoni Evans, e t  A.brucei Service 
et/ou A,rivulorum Leeson. Une au t re  espèce, f o r t  6loignée des précédentes 
au point  de vue systématique, A.sergentii  macmahoni Evans, a égidemen-t une 
assez grande ressemblance avec 
Bobo-Dioulasso (HAMON & a l , ,  1966), Se e s t  anthropophile e t  
e t  ex is te  aussi dans l a  région de 
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endophile (GILLIES & DE MEILLON, 1968), ce qui  pourra i t  expliquer l e  f a i t  
que l e s  femelles p r i s e s  à l ' i n t é r i e u r  des habi ta t ions soient  plus fréquemment 
infec tées  que c e l l e s  récol tées  dans l e s  a b r i s  ex tér ieurs ,  s i  les premières 
é t a i en t  essentiellement ou exclusivement des A.funestus e t  s i  l e s  secondes 
appartenaient à une ou plusieurs  des au t r e s  espèces morphologiquement voisines. 
Il r e s t e r a i t  cependant à expliquer pourquoi l e s  femelles à jeun récol tées  
dans l e s  maisons son+ s i  rarement infectées .  Par a i l l e u r s  l 'hypothèse ne 
s taccordera i t  pas t r è s  bien avec l e  f a i t  que 41% des femelles gorgées 
récol tées  dans l e s  abris ex tér ieurs  contenaient du sang humain* ce  dern ier  
argument e s t  cependant un peu f a i b l e  car  l e s  i den t i f i ca t ions  de sang portent 
sur un nombre l i m i t 6  de femelles e t  l ' i n t e r v a l l e  de confiance à 95% du 
pourcentage va en f a i t  de 30 à, 5 8 ,  rBe qui  e s t  presque compatiblo avec l a  
B 
réduction observée de l ' i n d i c e  sporozoltique, 
Les larves  de ces '  &iff érentes  espèces anophèles sont relativement 
a i sées  B reconna'ìtre Jes unes des au t res ,  seuys P A.brucei e t  +A.rivulorum, se 
ressemblant 6troitemen-b. Or l e s  prospections l a rva i r e s  f a i t e s  dans l e  
passé dans c e t t e  zone du sud-ouest de l a  Haute-Volta n 'avaient décelé,  
sur 7.000 km2, que deux gTtes permanents d'A.s,macmahoni e t  deux gCites 
permanents d'A.leesoni, t andis  q u ' e l l e s  n 'avaient permis de r é c o l t e r  que 
quelques spécimens pouv,ant ê t r e  rapportés à Aobrucei ou à A.rivulorwn, 
L e s  gCltes l a rva i r e s  d'A.s,macmahoni provenaient de biotopes n ' ex i s t an t  pos 
dans l e s  environs de Soumousso. Par a i l l e u r s  l e s  mâles d'A.leesoni peuvcnt 
b t r e  i d e n t i f i é s  assez aisément e t  l'examen minutieux de 1060 mgles capturés 
dans l e s  abris a r t i f i c i e l s  en Août e t  Septembre 1969 n ' a  pas permis de 
mettre en evidence l a  présence de c e t t e  espèce, On peut noter d ' a i l l e u r s  
à ce s u j e t  que de 1957 à 1961, lors des campagnes antipaludiques entre- 
p r i s e s  par traitement au DDT des habi ta t ions  dans l a  région de Bobo- 
Dioulasso, l ' i n d i c e  sporozoYtique moyen des femelles d*A,funestus piquant 
l'homme en zone t r a i t é e  é t a i t  39 f o i s  supérieur à c e l u i  des femelles de l a  
mGme espèce récol tées  dans l e s  a b r i s  a r t i f i c i e l s  de la mgme oone ( indices  
r e spec t i f s  de 0,025 e t  de 0,97$ - différence ext5Gmemen-b s ign i f i ca t ive  ~ V C C  
un - khi carré de 272 pour 1 degré de liberté)(ESCUDIE & al . ,  1961 & 1962). 
A c e t t e  époque l'examen de l l a m a t u r e  buccopharyngée des femelles et c e l u i  
des palpes de mâles n'avabnt pas permis de mettre en évidence l a  grésence 
d ' au t r e s  espèces du groupe qu'A.funestus, 
On peut donc admettre, jusqu'à plus  ample informé, qutA.funestus 
cons t i t ua i t  l a  grande majorité,  sinon l a  t o t a l i t 6 ,  des prélêvewnts classés 
sous ce nom l o r s  des Qtudes f a i t e s  en 1969.a SOZUTIOUSSQ. Dans ce cas l e s  
observetiens ne geuvent s 'expliquer que si: - l e s  femelles jeunes sont relativement plus  exophilos quc l e s  femelles 
âgBes e t  il s'agit alors d'une exogbilie del ibérée solon l e  sens que l u i  
a donné GILLIES (1956). - l a  majorité des femelles r é c o l t h .  à jeun l e  miiin, f m t  à l ' i n t é r i e u r  
des habi ta t ions gut& l t e x t 6 r i e u r ,  sont des jeunes, 
De t e l l e s  conclusions sont d ' a i l l e u r s  renforcées par l e  f a i t  que 
d 'au t res  différences de comportement .dt;?s.&mclles l i é e s  & l '&e sont 
déjà eomues dhes.A,fwsestu~ (HAMON e t  a1,,1964 a), 
5.2. Détermination du taux quotidien moyen de survie des femelles,  
Les taux de survie quotidiens moyens Uterminés pour A.gambiae eel. 
et pour A.funestus, dtAoÛt à Novembre 1969, par l a  comparaison des indices 
sporozoltiques immédiats e t  différés, sont nettement plus  f a i b l e s  que 
ceux a t t r i bués  auparavant aux m8mes espèces ou groupes d'espèoes dans la 
région de Bobo-Dioulasso. En analysant l e s  indices sporozoïtiques immédiats 
CHOUMARA & al.  (1959) avaient conclu q u ' u a m b i a e  s.1. e t  A.funestus 
avaient roopectivement des taux de survie de O,92 e t  de 0~88. Peu après 
ADAM & al. (1960), employant l a  méthode des dissect ions immédiates e t  
di f fé rées ,  obtenaient pour,A,gambiae s.1. un taux de 0,92. 
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Nous avons a lors  essayé de déterminer s i  les taux de survie  
calculés en 1969 é ta i en t  compatibles avec l e s  indices sporoxoPtiques 
observés pendant la mQme période e t  avec les indices  gamétocytaires 
I 
couramment observés dans l e  sud-ouest de l a  Haute-Volta. 
Toutefois s i  l 'on considère que l e  taux de survie quotidien 
moyen es t  égal à l a  racine carrée ou à l a  rac ine  cubique de la proportion 
de femelles pares ,  selon que l ' i n t e r v a l l e  de temps séparant deux repas 
consécut i fs  e s t  de 2 jours ou bien  e s t  de 3 jours  (NACDOITALD, 1957 - 
€LABON & a1.,1961 - HAMOB, 1963 - GARRETT-JONES & GRAB, 1964), l e s  progortions 
de femelles pares observées dans la région de Bobo-Dioulasso en 1959-1960 
(HAMON, 1963) s e  t raduisent  par un taux de surv ie  compris en t re  0,828 e t  
0,882 pour A.gambise s.1. e t  compris entre  0,860 e t  0,905 pour A.funestus. 
Ce dern ier  ordre de grandeur e s t ,  au moins pour A,gambiae s,l,, t r è s  voisil i  
de celui  que nous avons observe en 1969. 
*. 
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En fonction de ce qui e s t  connu sur A.gambiae 8.1, e t  sur 
Plasmodium faleiparum dans l a  r6gion de Bobo-Dioulasso, e t  des observations 
concordantes f a i t e s  ailleurs en Afrique su r  les durées des cycles gonotro- 
phiques des vecteurs e t  du cycle extrinsèque du pa ras i t e  (GILLIES, 1954 a Be b, 
1963 - MACDONALD, 1957 - - COZ & al, ,l,961) 8 on peut prencltre lea &?XK h;y.lppthbses 
extrèmes suivantes,  rcsll et "p" é tan t  connus: 
~ première hypothèse seconde hypothèse 
P' après MACDONALD (195 2) l a  proportion de femelles portant  des  
sporoaastes " s " ,  dans une population anoph6lienne d6termin6e, peut se 
déterminer B Iraide de l a  formule: 
8' 
dans l aque l l e  Irpr' e s t  l e  .baux de survie quotidien moyen, 
lin" e s t  l a  durée du cycle extrinsèque du plasmodium, 
trer' e s t  l a  base des logarithmes na ture ls ,  
I l  e s t  l e  nombrse moyen de repas pr i s  chaque jour sur hOmme 
par une femelle de l 'espèce dlanoph'ele en cause, 
est  l a  proportion des êtres  humains de l a  région étudiée 
portant  des  gaméhocytes infec tan tes  pour l e s  anophèles, 
Lorsque l ' ind ice  sporoaoYtique e s t  connu on peut déduire la 
proportion de pwteurs de gamétocytes infec tan ts  s e h  l a  formule (SERVICE:, 
1965)  : 
s log,p 
a ( 8  - pn) x =  
-Q# 151 
0,423 
On peut prendre également pour Aofwlestus l e s  deux hypothèses 
extrèmes suivantes,  pour en deduire r l ~ l '  : 
première hypothèse seconde hypothgse 
La valeur de ' r ~ "  d o i t  e t r e  l a  mame dans l e s  deux o m ,  puisqu 'e l le  
concerne l a  population humaine du v i l l age  de Soumousso. Pour Gtre compatible 
avec l e s  hypothèses extremes précédentes e l l e  d o i t  donc ge s i t u e r  en t re  
0,219 e t  0,285. Cet te  valeur p a r a i t  excessivee D'une g a r t  e l l e  e s t  plus  
élevée que l e s  proportions de por teurs  de gamétocytes trouvées dans l a  
région l o r s  d'enquetes antgr ieures  (0,144 à 0,269 chez l e s  enfants de O à 
23 mois  - 0,014 à 0,162 chez les enfants  de 2 à 9 ans - 0,062 chez l e s  
s u j e t s  de 10 ans e t  p lus  - CHOUMARA & a l . ,  1959 ->ESCUDIE & HAMON, 1961 - 
ESCUDIE & a l . ,  1961 e t  1962) ou observées dans des regions s imi l a i r e s  de 
l 'Afrique t ropicale .  D'autre p a r t  tous l e s  porteurs  de gamétocytes ne sont 
pas infec tan ts  (DRAPER, 1953 - MUIRHEAD-THOMSON, 1954 - EAWKING, 1968) 
e t  une valeur de "x'l de l 'o rdre  de O,25 impliquerait  probablement un 
indice gamétocytaire biea superieur à 25%. 
Les valeurs  de "p" estimées en Afrique or ien ta le  var ien t  
habituellement en t re  0,89 e t  0,93 chez A.aambiae sel. e t  en t r e  0,88 e t  0,93 
chez A,funestus (DAVIDSON & DRAPER, 1953 -3 SERVICE, 1965 - GILLIES & WILICES, 
1963 8c.1965). On d o i t  noter  cependant que c e l l e s  déduites en Afrique 
accidentale  des proportions de femelles pares sont sensiblement plus  
f a i b l e s ,  é tan t  comprises en t re  O,?9 e t  0,88 pour A,gambiae sol, e t  en t re  
0,83 e t  O,92 chez A.funestus (COZ & a l , ,  1966 - W O X  Be a l , ,  1962 Pc 2965 a) .  
Lesmleurs  de "p" que nous avons calculées  en 1969, tant pour 
A,gambiae s.l. que pour A,funestus, semblent a i n s i  t rop f a i b l e s  pour Btre 
compatibles avec l e s  indices sporoxoïtiques immédiats observés pendant' l a  
mgme période chez l e s  memes espèces. E l l e s  s c n t  aussi  sensiblement plus  
f a i b l e s  que c e l l e s  généralement signalkes en 9frique t ropica le  cont inentale ,  
Les observations f a i t e s  pour A.funestuq e t  g,gambiae sol, sont également 
valables  pour A.nil i  dont l e s  taux de survie connus sont généralement 
supérieurs à c e l u i  que nous avons calculé en 1969 (HAMON & EOUCHET, 1961). 
Cela revient  à d i r e  que l ' é c a r t  observe en t re  l e s  indices sporozoïtiques 
immédiats e t  re tardés  e s t  t r o p  grand, ,&.&,f' indice immBdiatétrt t r o p  
f a i b l e ,  . I*,!' indice re ta rdé  / 7 t rop  élevé. é tan t  
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Les é p i p e s  f a i s a n t  l e s  deux séries d'observation é tan t  l e s  memes 
il ne peut s ' a g i r  d'une e r reur  systématique dans l a  recherche des sporoao$des, 
Une mor ta l i té  d i f f é r e n t i e l l e  des femelles mises en observation pour ra i t  
également expliquer un t e l  phénomène, sous réserve que les  jeunes femelles 
meurent plus que les femelles âgées, ce qui paras t  peu vraisemblable. 
I 
Un e s s a i  de cont ra le  des r é s u l t a t s  a é t é  f a i t  en comparant l e s  
indices sporozoYtiques immédiats des femelles gorgées e t  ceux des femelles 
gravides, t an t  chez A.,gambiae s.J. que chez Aofunestus, en admettant que 
les femelles gravides é ta ien t  en moyenne &ées de 24 heures de plus que l e s  
femelles gorgées, ce qui correspond Cant à l 'expérience loca le  qu'aux 
observations f a i t e s  en d 'au t res  regions d'Afrique (GILLIES, 1954 3. & b, 
1963). Dans ces conditions ''p" e s t  donné par  l e  rapport  "indice sporozo'i- 
t ique des femelles gorgées/indice sporoao'itique des femelles gravides" o 
Les valeurs  moyennes obtenues, en t r e  l e  4 Ao6t e t  l e  3 Décembre'l969, pour 
les  femelles capturées dans les maisons du v i l l age  de Soumousso, sont  l e s  
suivant e s  : 
A.gambiae s'.l. "p" = $9742 = 0,855 
17 220 
A .  f une s t u s  
Cette seconde manière d'aborder l e  problème donne des résultats 
t r è s  vois ins  de ceux précédemment obtenus e t  tendraient  à l e s  confirmer, 
Une er reur  systématique pourraTt provenir du f a i t  que l e s  populations 
Qtudikes n ' é t a i en t  pas en équi l ibre .  C'est  probablement vrai pour A.gambiae 
mais oelazemble pas pouvoir jouerzpour A.funestus qui a é t é  étudié en 
phase d'expansion, de s t a b i l i t é ,  pu is  de régression, Les études envisagées 
en 1970 porteront  sur une période plus longue e t  pourront peut-Qtre 
résoudre ce problème. 
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5.3 o Détermination des p r6 fé remes  alimentaires.  
Le nombre d'examens a &té  t r o p  l imi t é  en 1969 pour q u ' i l  s o i t  
possible de conclure. Il e s t  cependan.1; intéressant  de noter  qu'A.funestus 
ne cont ien t  du sang humain que dans moins de 5% des cas  l o r s q u l i l ;  e s t  
capturé à l ' e x t é r i e u r ,  a lo r s  q u e ' l e s  spécimens p r i s  au t r e fo i s  dans l e s  
habi ta t ions  dans l a  m6me région contenaient du sang humain dans environ 
9% des cas (BRUCE-CNWATT & a l . ,  1960 & 1966) e t  que, lors de captures 
comparées sur homme e t  sur A,funestus e s t  apparu comme une des espèces de 
moustiques l e s  p lus  anthropophiles de toute  l a  Haute-Volta (HANON & a l . ,  
1964 b).  Le fa i t  que l ' on  trouve dans l e s  p u i t s  de Muirhead-Thomson du 
v i l l age  des femelles contenant du sang de bovidés a l o r s  q u ' i l  n 'y a pas 
de bovidés l a  n u i t  à l ' i n t é r i e u r  du v i l l age  l a i s s e  penser que l e s  
femelles Srakhement gorgées d'A,funestus peuvent se déplacer sur  d'assez 
grandes dis tances  à l a  recherche d'un l i e u  de repos qui l e u r  convienne. 
animaux 
1 
Dans l e  cas d 'A.ni l i  l e  nombre d 'échant i l lons examiné e s t  encore 
plus  r édu i t ,  mais l e s  r é s u l t a t s  sont t r è s  homogènes e t  confirment ceux 
déjà obtenus en Haute-Volta (BRUCE-CHWATT & al,, 1960 & 1966). L'espèce 
e s t  extremement anthropophile e t  s e r a i t  t r è s  int6ressanteà é tudier  dans l a  
région de Sournousso, sous réserve de trouver un moyen simple de collector 
de grandes quant i tés  de femelles en dépi t  de l eu r  intense exophilie. 
6. CONCLUSIONS, 
Les études pr6liminaires effectuées  en 1969 sur A.mmbiae s.lo, 
A.funestus e t ,  dans une moindre mesure, sur A n n i l i  posent plus  de problèmes 
qu 'e l les  n 'en résolvent mais const i tuent  une bonne base de départ  pour l e s  
études qui vont $ t r e  f a i t e s  en 1970 e t  seront particulièrement centrées 
sur  l e  vecteur majeur semblant poser l e  plus  de problèmes d'échantillonnage9 
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22 - Tableau no 1 
Données mét6ralogiques de l a  s t a t i o n  de Bobo-Dioulasso (Aérodme)  pour 
l 'année 1969 
( e t  moyenne pluviométrique pour l a  période 1931-1960) 
r 1 1 1 ! 
! A ;Température en o C;Hwnidité relative;Pluviom6trie en m m ,  
Mois ! ! 
! ! '/o ! ! 
! minima : Maxima ! minima : Maxima ! Moyenne: Observée! 
! ! moyenne :moyenne !moyenne :moyenne ! 3931-60: 1969 ! 
! . ! ? ! ! ! : 
! . ! . ! 1 ! . 
! Janvier  








! Ju in  

















! 21,18 : 29,05 ! 62," : 97,O 334,1 : 338,8 . ! . ? ! AoQt ! ! ! 
! Octobre ! 21*19 : 31,41 ! 51, l  : . 94,4 ! 7419  : O 121,2 ! 
? ! ! I I 
: 32,86 ! 28,4 : 7111 1 12,g : 1 4 , ~  ! t Novembre 
! ! 
O ! ! 1'2.93 : 5791 ? 2,4 : 
! a 
! DQcembre 3.8943 : 34102 
1 ! __. 
! 
f 
! 1 i 
? Pluviométrie t o t a l e  annuelle,  moyenne e t  observée !1180,8 f 1078,o ! 
. 
19987 : ! . ! i ! 
8 . 
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Tableau no 2 
Distr ibut ion,  par sexe et par é t a t  physiologique, des adultsd' l lnopheles 
gambiae s.1. capturés dans des a b r i s  extérieurs dans l a  région de S O ~ ~ O U S S O ,  
Haute-Volta, de J u i l l e t  à DQcembre 1969. 
! ! ! !Proportion ! 
!des mâles ? Femelles 
! gravides & !dans l a  cap-! 
Période d' étude I 




A, Abris de G i l l i e s  à 4 km environ du v i f l a se  
B, Pui t s  de Muirhead-Thomson dans le .v i l lage 
I 0,51 ! 
! 1 ! ! ! 
! ! ? ! 
!14.07. - 16.08.1 129 ! 52 ! 27 ! 46 
! ! 
r18.08. - 13.09.i 72 ! 15 ! 14 ? 16 ! 0,62 ! 
! ! ! 
!15.09* - 1 l e 1 O . !  23 ! 10 ! 8 ! 26 ! Of34 ! 
! ! ! ! I 
- 24 - Tableau no 3 
I -  
Taux d! infection immédiats d'Anopheles gambise solo (exprimés en "femelles 
infectées/femelles dissèquées") déterminés en fonction de 1Iétat 
physiologique che5 les femelles récoltées dans les maisons du village 
de Soumousso, Haute-Volta, du 4 Août au 3 Décembre 1969 
II. . 
1 













17.11. - 3.12. I 
! 18.08, - 29-08,  0/15 19/187 7/52 
1.09. - 12.09. ! Q/6 71213 2/89 
! 
0/11 2/11 2 -- 0/39  
! 15.09. - 3.10. ! 
! 6.10. - 17,lO. 014 4/25 017 
20,10, - 31.100 
! 3.11. 14.11. ! - 0/23 Q I 6  



























- 25 Tableau no 4 
Taux d'infection immédiats d'AnoDheles gambia? s.1. (exprimés en "femelles 
iafeotées/femelles dissèquées") déterminés en fonction de l'état 
physiologique chez les femelles récoltées dans les puits de Muirhead- 
Thomson du village de Soumousso, Haute-Volta, du 14 Juillet au 6 Décembre 1969, 
! ,Taux ? d'infection observés chez les femelles; 
! 
! Période d'étude ! 
! ! à jeun 
! ! 




- 6.10. - 17,lO. ! 0/7 I 1 :  
- 26 - Tableau no 5 
Taux de survie quotidien moyen "p" d'Anopheles gambiae s.1, déterminé dans 
l e  v i l l a g e  de Sownousso, Haute-Volta, du 4 Août au 3 Décembre 1969, par l a  
méthode des d issec t ions  immédiates e t  re tardées  appliquée aux femelles 
gorgées, semigravidfset gravides récol tées  dans l e s  maisons. 
1 ! Taux d l infec t ion  observés ! ! 
;Période d'étude e t  , 
9 ! 
'd issect ion l o r s q u ' i l ;  
1 ! 
* (femelles infectées/femelles dissèquées); Valeur 
! !duree au r e t a rd  à l a !  
1 1 l o r s  des d issec t ions  !calculée i 
:de I t  T) * I  . ! 
! 
1 ! 
! 18.08.'- 29.08. ! 
1.09, - 12009, 1 
26 / 239 









! 1'j009, - 3.100 ! 
(8 jours) ! 
6.10. - 17.10. ! 4 / 3 2  ! 11 / 68 ! 
















I 9 0,996 
7 / 56 0,924 
! 3.11. - 14.110 ! 0 / 29 ! 4 / 56 ! ! 
! 
T"-'"-- ?-------- ! 
3 / 7 2  
! ! 
----------- 
! 192 / 1017 I 0,866 ! !------- 
! ! ! 1 ! 
! 17.11, - 3.12. ! 
! 4.08. - 3.12. ! '  7 1  / 1029 
PAI. Moyenne géométrique pondérée : 0,837 
Tableau no 6 
Distribution, par sexe et par état physiologique, des adultes d'ilnopheles 
funestus capturés dans des abris extérieurs d-ans la région de Sownousso, 
Haute-Volta, de Juillet à, Décembre 1969. 
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!Proportion ! 
!des mâles ! 
!H3,les!à:?jeun?gorgées! gravides & !dans la cap-! 
Femelles ! ! ! ! ! ! ,Période d'étude 
B, Puits de Muirhead-Thomson dans le village 
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Tableau no 7 
Taux dl infection immédiats d'Anogheles funestus (exprimés en "femelles 
infectées/femelles dissèquées") déterminés en fonction de 1' état physiolo- 
gique chez les femelles récoltées dans les maisons du vil lage de Soumousso, 
Haute-Volta, du 4 Ao6t au 3 Décembre 1969, 
! 4.08. - 14~08. 0/25 6/133 3/112 1 












! 1'jO09. - 3.10. I 2/83 7/333 5/260 
! 6.10. - 17.10, ! o/@ 8/%0 4/376 
! ! 
! ! 
! 3.11. - 14.11. ! 
! I 
13/58 2 14/3 29 ! 
1: 
! 
0,52 2967 2,95 ! 
!indices sporo- 1 
!zoïtiques $ ! 
! ! 1,-,,---1 ! 
! 1 ! 
! ! 2,78 ! 
! 
- 29 - Tableau ne 8 
Taux d' infection immédiats d'hapheles funestus (exprim& en "femelles 
infectées/femelles disskquéesJl) déterminés en fonction de I' état physibc 
Isgique chez l e s  femelles récolt6es dans les puits de Muirhead-Thomson du 
village de SMlmouaso, Haute-Volta, du 14 Juillet au 6 Décembre 1969. 
- .  
! 
I 
- .  ! Période d'étude ! à jeun gorgees gravides & ! 
! 1 semigravides I 
I I ! 
! r- 
! - 2.08. ' ! 
! !... . 





!Taux d'infection observes chez les femellesr 1 
--- -Y___ 
14.07. O / l l  013 d 9  t 
! 4.08. - 14.08. I 0/10 0/4 0/7 1 
18.08. - 29-08. ! $02 0/15 2/78 ! 
1.0'3, - 12.09, ! 0/7.2 0/14 0/49 ! 
11258 0/38 3 / w  i 
v149 0144 O / W  I 






1 15.09. 3.10. ! 
! ! 6.10. 17.10. 1 ! 
? ! 
1 20.10. - 31.10. 1 
I ! 0/110 ! 1 
0/126 0/24 1 3.11. - í4.11. $ 
! 14.07. - 6.12. 41932 
! 1 
! 
0943 0152 os69 !indices sporo- I !zoPtiques $ ? 
! ! 1-,,---1 ! 
? i I 
! ! 0964 1 
? I ,  1 
! 
- - . -  
30 - 
Tableau no 9 
T a m  dì infection immédiats d4 Anopheles funestus ('exprimés en "femelles 
infectées/femelles dissèquées") déterminés en fonction de l'é-bat 
physiologique des femelles récoltées dans des abris de Gillies situés à 
environ 4 km du village de Soumousso, Haute-Volta, du 18 Août au 5 Décembre 
.. _ _  
1969 0 
! ! ! 
t 1 ! 
? 
;Femelles B jeun : 
! 










? .. . 
! 
1/31 ! 
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Tableau no 10 
Taux de survie quetidien moyen I1p" d'Anophel3s funestus détermin6 
dans le village de Soumousso, Haute-Volta, dtl 4 Août au 3 Décembre 1969: 
par la méthode des dissections immédiates et retardées appliquée aux 
femelles gorgées, semigravides et gravides r5coltées dans les maisons, 
5 . 
? Taux d'infection observés ! ! 
f ! ;Période d'étude et 
* (femelles infectées/femelles dissèquées) Valeur !durée du retard à la! 
t 1 lors des dissections ?calculée ! idissection lorsqulil; 
! 
I ! 4.08. - 14.086 ! 
! ! 18.08. - 29.08, I ! 
! 
! 
! ! 159090 .- 3.10, ! 
! ' 6.10. - 17.10, ! ? 
! ( 8 j o u r s  ) ! ! ! -  ' 1  
! ! ! ! ' I  
! ! ! ? ! 
! ? 




17.11. - 3012. ! 1 
'""""-'-"'----~"----------------~----------------- 
! 
! ! I---------- ! 
4-08, - 3*12, ! 164 1 5 8 2 7  ! 375 / 3790 ! 0,834 ! 
! ! ! ! 
c .  ? 
ide p If I , 
' ! 0,811 ! 
9 245 ! 14 / 88 ! 
18 1 525 1 45 / 316 ! 
25 / 643 ? 63 1 367 ! 0,809 1 
1 2  / 593 ! 28 / 408 ! 0,840 
1 2  / 936 ! 54 / 713 ! 0,795 i 
29 / 974- ! 
27 / 911 ! 29 / 353 ! 0,865 i 
!n'est pas de 7 jours! I 






. y 3 - u - u u u - - ~ - - - - I - - - Y - - D - - - - ~ - - - - y - u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ 1 - . - 1 1  
1 




! 1.090 - 12.09. ! 
I 
- 
109 / 794 ! 0,804 .! ~ 
33 1 8 5 1  ! 
2 0 ~ 0 .  - 31.10. 
f 
0,964 ! 30 / 1000 
c 
P.M, Moyenne géométrique pondérée : 0,847 
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Tableau no 1:I 
Taux de survie quotidien moyen "p" d'Anopheles funestus déterminé dens l e  
v i l l age  de Soumousso, Haute-Volta, du 13 au 29 Janvier  1970, par l a  méthode 
des dissect ions immédiates e t  re tardées  appliquée aux femelles gorg&esp 
semipavides  e t  gravides récol tées  dans les maisons (dissect ions retardéex 
de 7 jours).  . "  
! I Taux d ' infect ion observés ! i 
! z 
lors des d issec t ions  lcalculée b ! 
! 1 ;(femelles . infectées/femelles dissèquées) t Valeur 1 
Période d'étude i 
3 / 122 20 / 193 ! 0,814 
! i 
! 20,01, - 22,Ol. ! 3 / 130 ! 11 / 118 ! 0,819 I 
f ! ! ! \ 
1 27.01. - 29.01. ! ! 28 1 220 I 0,842 I 
! 0,>827 I 
I .=-__i* 
f 
I 13.01. - 29.01. ! ! 59 / 531 
! ! ! 
- 33 " Tableau no 12 
Faux dlinf&jinn immédiats d* Anopheles nili (exprimés en "femelles 
infaofées/femelles dissPqw5es") d6tkrminés en fonction de 1*6tat 
physiologique che% les femelles recol tées  dans les puits de Muirhead- 
Thomson du village de Saumousso, Haute-Volta, du 18 AoÛ% au 15 Novembre 1969 
(pas de femelles dtA,nili capturées dans l e s  maisons du 14007. au 16.08,69) 
t 
;'Eaux d'infection observés che5 les femelles; ! 1 
! 
! 
à jeun gorgées semigravides & !Période d'étude! ! ! 
! ! gravides 
!18.08. - 29-08.! - 0/18 - ! 
! 1.09, - 12.09.! 0/3 015 u 5  
! ! - -  ! 
! 
! ! ! 
!15 .O9 - 3.10.! , 014 
! ! 
0/10 0/11 I 
f 
! 6.10. - 17.10.! 0/12 0/21 
!20.10m - 31.10.! 0/3 0/12 ! ! 
! ! 





- .  x.. f I I  
! 
.l. 
! ! 1% ! 
, 
I - 34 - Tablean no 13 
Taux de survie quotidien moyen ''p" d'bnopheles n i l i  déterminé dans l e  
v i l l a g a  de Saumousso, Haute-Volta, du 4 Août au 21 Novembre 1969, par 
l a  méthode des d issec t ions  immédiates e t  re ta rdées  appliquée aux femelles 
gorgées, semigravides e t  gravides récol tées  dans l e s  maisons (98% des 
femelles récol t6es  é t a i en t  frazchement gorgées) o 
Taux d ' in fec t ion  observQs ! ! 
t .  ! 
* (femelles infectées/femelles,  dissèquées) Valeur ! 
1 ! 
;Période d'étude e t  , 
!durée du r e t a rd  à l a !  
lors des d issec t ions  !calculée ! 
1 ! ;de II p " ! 
I ! ,d i ssec t ion  l o r s q u ' i l ,  
!n ' es t  pas de 7 jours! 
! ! ! ! 
1------- ! ,cu~"--"'-'u'-f"---,---- 
! ! 
! ! ! ! ! 
! ! 
! ! ! ! 
! ! 
! ! r ! 
! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 
! 
re tardées  ! ! 
! 
immédiat es  
! 4.08. - 29.08. ! 2 / 33 ! 4 1 12  
! 1.og. - 3.10, 3 1 7 9  ! 6 / 5 5  
! 6.10, 17,io. o / 17 ! 0 / 4  
! 
! 
( 8 jours ! ! ! ! 
1 / 20 ! ! ? - ! 20.10. - 31010. 
! ! ! ! *,,,-,-,----, If- -T- -----TU----- ! i 
! (3,831 ! 
! ! 
! ! 
! 4,08, - 3,100 ! 5 / 112 1 10 / 67 
'1 zoï t iques P ! ! 
! ! ! 
! 4,464 ' ?  '14,925 ! .. ! Indices  sporo- 
! ! 
t ! ! 
! 4.08. - 2 1 . ~ 1 1 ~  ! 
! 1 
... 
! 14,085 ! ! 
! ! 
! 3,871 ' Indices  sporo- ! 
! zo'itiques $ ! ! 
Tableau no 14 - 35 - 
Préférences alimentaires des femelles d'anophèles capturees fraichement 
gorgées dans l e s  p u i t s  de Muirhead-Thomson à l ' i n t é r i e u r  du v i l l age  de 




. !  
! ! 
! 
! ! ? 
! ! ! ! 
! 
! 3 
! ! ! ! 
! ! 
! ! ! ! ? 
? ? 
! ! ! ! 
? ! ! ! 
! 
! 
8 ! 29 i 3 !  
! 11 i 
1 ! 
! -  i bovidé 
! I 
I ! ;chien 
! ! ,oiseau 
I ! ;chien + bovidé 
- - - chèvre/mouton 
7 !  I !  2 !  
l !  ! ! ! 
- 
- .  - L - 
I - - 1 I 
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